





Els membres del grup pertanyen al Departament 
d’Història Moderna i Contemporània. Actualment en 
formen part els següents investigadors: 
Just Casas, Pere Gabriel, Ferran Gallego, José Luis 
Martín Ramos, Francisco Morente, Jordi Pomés, Josep 
Puigsech, Javier Rodrigo, Joan Serrallonga, Miguel 
Alonso, Joan Pubill i Josep Puy.
El GERD va ser reconegut per la Generalitat com a 
Grup Consolidat el 2009, condició que va renovar el 
2014 i una altra vegada el 2017.
Darrers Projectes de recerca
Culturas políticas, movilización y violencia en España, 1930-
1950 (HAR2014-53498-P) 2015-2018
España y nación en Cataluña. Construcción nacional e 
identidades sociales y políticas en conflicto (HAR2015-67173-P) 
2016-2019
Posguerras civiles: violencia y (re)construcción nacional en 
España y Europa, 1939-1940 (PGC2018-097724-B-I00) 2019-
2022
Darreres publicacions col·lectives del grup
Logo
http://grupsderecerca.uab.cat/republicaidemocracia
Les línies de treball del GERD giren a l’entorn de les diferents 
experiències republicanes i/o democràtiques de la història 
contemporània catalana i espanyola (amb una atenció molt 
preferent per l’estudi comparatiu amb altres països de l’Europa 
occidental), però també, d’una forma més transversal, de l’estudi 
de classes i moviments socials, partits polítics i sindicats, les 
seves respectives cultures polítiques, així com els seus projectes 
polítics, econòmics, socials i culturals que d’una manera o altra 
han contribuït a fer avançar (o s’han oposat a) la construcció de 
la ciutadania republicana i dels Estats democràtics a Catalunya, 
Espanya i la resta de l’Europa occidental.
